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　この度，大学が鳥取Yi∫1Ul山町へ移転した。この段却こ
著者｛よ，鳥取市占方，1目烏取大学農学1矧二｛『属農場（東経
134°15’，北緯35°29’，標高約5m）に於いて気象観測を
行った資料を，農学研究上の参考資馨1として，又利川を
便！よらしめるためにとりまとめ報告する次第である。
　本報告は1956年より1965年までの10力年間にわた
りぴ測を行った気温，湿度，降水｛占　蒸発｛1｛：，　｝：il［（ミ時
数，雲ぱ，地温等について総『舌したものである。
　なお，オ泓告をまとめるに当り種々ご便宜を与えられ
た若木藤場長，山根主事に深謝すると共に，ご協力頂い
た農場職貝の方々にお礼川し上げる。
解 説
1．気温：　午前9時現イ［三の測定である。最高及び最低
　は午前9時かiう翌1三1の’自菰9時までの1日聞における
　ものを測定し，平勾気温は両者のミ1亙均値で表わした。
　単紘は℃である。
2．淘ε二　縄係1疑度でノ1二蔚9時現在の刮1定。
3．降水量：　隆水冨とは天空より落下する液休，門体
　にかかわらず雨水となるものをいい，午前9時から翌
　日の］前9時までの1日間の降水騒を繍でぶした。
4、蒸発㍑：　水面蒸発騒をし・い，午前9時から霊抽の
　午前9時までの1日間に蒸発した品を編で示した。
5．　1…1照時数と｝ヨ照率：　日照ll寺数は太陽の照した時隅1
　数で10進法によって去し，測定はジョルダン日照計
　を刈いた。日照率とはその土地の可照時数で1三1照時数
　を割り100分率で示したものである。
6・雲舅：：　全天を10として，その中で雲の占める割
　合をも・）て示し，0～2を快晴，3～7を晴，8～10
　を二天とする。但し！自掩9時現在の‖i見測である。
7．地温：　地下106涜，20τ漉（地下を一をもって示
　す）の地温を午前9時現在測定したもの，単位は゜C
　で不した。
観　測　結　果
以下に各気実要素の観；則結果を総七ξして掲げる。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summa壬y
　　Meteorological　observatio1〕s　at　the　Experimenta▲　Farm　of　the　Faculty　of　Agriculture，　Tottori
University，　Yoshikata　Tottori　City　（Long．　134°15’E．，　35°29’N．L．，　Elevation・≒5m）have　been
performed　from　1956　to　1965．
　　In　this　paper，　the　data　of　the　air　temperatures，　humidities，　precipitation　amoLmts，　evaporation
amounts．　sunshine　durat｛ons，　cloud　amou就，　and　soil　temperature　were　summarized．ゾこ
乏
